



















































1）例えば，Farrell & Saloner（1985），Katz ＆Shapiro（1985），Christensen & Utterback
























2）代表的なものとしては，Cusumano, Mylonadis & Rosenbloom（1992）が挙げられる。

































































































7）実際に，2009年10月に ISO/IECで国際標準として承認された iVDR（Information Versa-
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